





Aristotelov nauk o aktu
Sažetak
Aristotelov nauk o aktu nastao je u okviru njegovih metafizičkih istraživanja o biću i nje-
gova rješenja velikog filozofskog problema njegovih prethodnika – promjene ili kretanja. 
Ovome je rješenju prethodilo njegovo otkriće analogije bića, koje će on dosljedno prenijeti 
i na pojam akta. Naime, Aristotel je za pojam akta koristio dva grčka izraza: općenito pri-
hvaćeni pojam <Xk(g4 i izraz koji je on sam skovao <Jg8XPg4. Njegovo je shvaćanje 
pojma akta neodvojivo od njegova pojma potencije (*b<:4H), budući su njemu akt i poten-
cija dva osnovna značenja bića. Naša je nakana istražiti Aristotelovo cjelovito naučavanje 
o aktu, kroz kritičku analizu trostrukog shvaćanja akta, tj. akta kao: promjene, postoja-
nja i djelovanja. Ova bi analiza, također, trebala pokazati i adekvatnu primjenu pojmova 
<Xk(g4 i <Jg8XPg4 u odnosu na njegove ostale temeljne metafizičke pojmove, poput 
forme i materije, te supstancije i akcidenata. Posebno ćemo naglasiti dinamičku komponen-































































Razumijevanje akta i potencije




dalje,	 radi	boljeg	 razumijevanja	Aristotelova	pojma	akta,	uvijek	 je	na	umu	





















lo	kretanja	 ili	 promjene	koji	 je	u	drugome	 ili	 u	 istome	kao	drugom;	 treće,	
označava	vlastitost	ili	sposobnost	po	kojoj	je	neko	biće	sposobno	ne	podno-
siti	propadanje	koje	uzrokuje	drugo	biće	 ili	ono	samo	kao	drugo,	 i	četvrto,	































Giovanni	Reale,	Il concetto di filosofia prima 





ciji	 od	 takozvanog	 mogućeg	 bića,	 o	 kojem	
govori	u	Θ.	4	 i	koje	 se	ne	podudara	 s	ovim	
prvim.	Naziv	 ‘moguće	 biće’,	 čija	 je	 suprot-

















Hermesa	 koji,	 budući	 je	 savršeno	 isklesan,	



















u	 potenciji.13	 Drugi,	 da	 je	 aktualnost	 spoja	 forme	 i	materije.	 Primjer	 prve	
aktualnosti	nalazimo	kada	kažemo	za	dušu	da	je	ona	akt	živoga	bića,	na	pr.	
konja.	Kako	je	u	gornjoj	definiciji	kretanje	označeno	kao	aktualnost	bića	u	










































































Jaeger,	 Aristotele. Prime linee di una storia 








On	 kretanje	 definira	 kao	 »aktualnost	 poten-
cijalnog	kao	takvoga«	(F.	Brentano,	Sui mo-
lteplici significati,	 str.	 67)	 i	 smatra	 ne	 samo	
























le	 razlikuje	 pet	 načina	 i	 detaljno	 objašnjava	
pojmove	 koji	 su	 izvedeni	 iz	 ovih	 različitih	
shvaćanja	 (usp.	G.	Reale,	 Il conceto di filo-















đer	 suprotstavlja	 jedan	 novi	 pojam	 –	 <Jg8XPg4.	 Prema	 Düringu,	 pojam	





























sti	 sinonimno	 s	<Jg8XPg4,	 nego	pojam	koji	 se	 koristi	 analogno,	 zavisno	
























































slaže	 se	 i	 E.	 Berti	 u	 svom	 djelu	Aristotele: 
dalla dialettica alla filosofia prima	(Bompia-
ni,	 Milano	 2004.,	 str.	 550).	 Premda	 postoje	
i	 razna	 etimološka	 tumačenja	 po	 kojima	 bi	
Aristotelov	izvorni	pojam	bio	<*g8XPg4	u	
značenju	trajanja,	permanencije	(usp.	Joseph	

































i	 za	 sve	ostale	 stvari,	kao	 i	za	one	kojima	 je	 svrha	samo	kretanje.31	Ovdje	
Aristotel	donosi	izuzetno	važnu	usporedbu,	koju	donosimo	u	cijelosti:
»Djelovanje	je	u	stvari	svrha,	a	akt	 je	djelovanje,	stoga	se	akt	 i	kaže	prema	djelovanju	i	 teži	
istom	značenju	kao	i	<Jg8XPg4.«32



















a) Akt kao kretanje
Čini	se	da	je	pojam	<Xk(g4,	povezan	s	pojmom	<Jg8XPg4,	prvenstveno	























odnosi	 prema	 k(@<,	 kao	 što	 se	 <Jg8XPg4	 odnosi	 prema	 JX8@H,	 te	 ako	






































»djelo«,	 jer	 se	 time	 gubi	 dinamičnost	 koju	
ovaj	 pojam	 ima	 u	 ovom	kontekstu,	 te	 ističe	

































poistovjećivanje	on	zadržava	 i	u	 svojoj	 raspravi	o	 supstanciji	u	knjizi	Z,	 a	
posebno	u	H.	i	Λ.	Dapače	u	knjizi	H.	<Xk(g4	se	poistovjećuje	ne	samo	s	
g*@H	 i	:@knZ	nego	 i	 s	J	J\	<	g<4.40	Ovo	poistovjećivanje	materije	s	
potencijom	i	prve	supstancije,	odnosno	forme	s	aktom,	upućuje	na	značenje	
akta	kao	bitka.	Naravno	da	bi	bilo	preuranjeno	 i	 neopravdano	poistovjetiti	













































lovanje	 ili	aktivnost.	Kako	 je	najuzvišenija	aktivnost	mišljenje,	Aristotel	 je	
dosljedno	zaključio	da	se	Bogu,	kao	najuzvišenijem	biću	može	pripisati	samo	































Met.	1017a35-b	8:	J4 J g<4 F0:\<g4 
i J <	…
40
Ovaj	 se	 izraz	 prevodio	 na	 latinski	 najčešće	





Met.	 1071b19-20:	*g k g<4 kP< 





















Aristotle’s Doctrine on Act
Abstract
Aristotle’s doctrine on act arose in the context of his metaphysical inquires into being and his 
solution of a large philosophical problem which troubled his precedors – namely, the problem 
of change or movement. His discovery of the analogy of being preceded this solution and he 
consistently transferred it to the term act. Aristotle used two Greek expressions for term act: 
commonly used term <Xk(g4, and the one he made <Jg8XPg4. His understanding of the term 
act is inseparable from his understanding of the term potency (*b<:4H), since he sees them as 
the two basic meanings of being. It is our intention to investigate Aristotle’s complete doctrine of 
being through critical analysis of the threefold understanding of the act, i.e. act as change, exi-
stence and activity. This analysis also aims at showing an adequate usage of the terms <Xk(g4 
and <Jg8XPg4 in relation to his other fundamental metaphysical terms such as form and matter, 
substance and accident. We will stress the dynamical component of Aristotle’s understanding of 
the act and its precedence in regard to potency.
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